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DIARIO\
o¡;¡'"
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRJl.
PARrrE OFICIAL
REALES ORDENES
ACADEMIAS
8··SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E. á este Ministerio, en 9 de mayo último, promovida
por el alférez alumno de la Academia de aplicación de Ca-
ballería, D. Jorge Boguerín Guaci, en súplica de obtener
la separación de dicha Academia, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la RINA Regente del Reino, se ha servido acce-
derá los deseos del interesado; en la inteligencia, de que si
posteriormente pretendiese reingresar en el Ejército, que-
dará sujeto á fas prescripciones del arto 61 del reglamento
de la Academia citada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja é Inspector
general de Administración Militar.
CLASIFICACIONES
4,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y~'en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 propuesto por
V. E., s~. ha clignadó declarar aptos para el ascenso, cuando
por antigüedad les corresponda, á los seis subinspectores
médicos de segunda clase del Cuerpo de Sanidad Militar,
comprendidos en la siguiente relación, que da principio
Con D. Antonio Pardíñas y Martinez, y termina con Don
Pedro Gómez y Gonaález,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
4 de junio de 1890.
BER~lÚDEZ REINA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Relación que se cita
D. Antonio Pardir~s y Martínez •
» Félix Bueno y Ghicoy.
» Tomás Casas y Martí.
» Joaquín Moreno y de la Tejera.
» Miguel Torija y Escrích.
» Pedro Gómez y González.
Madrid 4 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y ep. su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 propuesto por
V. E. se ha dignado declarar aptos para el ascenso, cuando
por antigüedad les corresponda, á los veinte médicos ma-
yores del Cuerpo de Sanidad Militar, comprendidos en
la siguiente relación, que da principio con D. José Villuen-
das y Gayarre, y termina con D. Eloy García Alonso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señor t¡nspector ~eneral de Sanidad Militar ..
Relación que se cita
D. José Vtlluendas y Gayarre,
» Luis Fernández y Malé ,
» Víctor Izquierdo y Mariño,
» José Fernández y Badía, '
» Casimiro Roure y-Botíll. ' '
» Anselmo Sancho y Carratalá,
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D. Pedro GaH y Díaz,
» Pedro Altayó y Moratana.
» José Chicoy y Ferrer.
» Gabino Ribadall a y S ánchez,
» José Fernández y Rodríguez.
)) Ignacio Escudero y Santillán.
~ Federico Farinas y Delhom.
» Manuel Acal y Rigaut.
» Gerardo Mariñas y Sobrino.
» Ernesto Bach y Delprat,
» Jos é Elías y Herrero.
» José Franco y Manzano.
» José Cabellos y Funes,
» Eloy García y Alonso.
Madrid 4 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 propuesto por
V. E.; se ha dignado declarar apto para el ascenso, cuando
por antigüedad le corresponda, al médico primero del
Cuerpo de Sanidad Militar, D. Enrique Sánchez Man-
zano.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio dé 1890.
BERMÚDEZ REINA
SliÚOC Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Sefíqr Inspector general de Sanidad Militar.
8." SECClON
Circular. Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento á lo
paescrípto en el artículo 7.° de la ley de 19 de juliode 1889
(D. O. núm. 160), el REY (q. D. g .), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, en vista de 10 propuesto por el Ge-
neral Jefe de la extinguida I.a Dirección de este Ministerio,
oído el parecer de la Junta Superior Consultiva de Guerra,
y de acuerdo con 10 informado por el Consejo de Estado
en pleno, se ha servido disponer 10 siguiente:
1 ..0 Los actualmente alféreces de Infantería, Caballería,
Guardia Civil y Carabineros, serán considerados, desde lue-
go, como segundos ten ientes; y los tenientes de estos cuer-
pos y armas, así como los de Artillería, Ingenieros .y Esta-
do Mayor, se denominarán primeros tenientes.
:J.o Al terminar el tercer año de estudioslos alumnos
de las academias militares, serán ascendidos á alféreces
alumnos, tornando los de la Academia de aplicación de
Administraci6n Militar, el nombre de oficiales alumnos.
3.° Los alféreces alumnos de Infantería y Caballería
serán ascendidos á segundos tenientes, al concluir, con apro-
vechamíeato, los estudios reglamentarios, y en este mismo
caso los oficiales alumnos de la Academia de aplicaci ón de
Administración Mili tar, serán promovidos al empleo de
oficiales terceros.
4." En las academias de aplicación de Artillería, Inge-
nieros y !!stado Mayor, los alféreces alumnos serán nom-
brados segundos tenientes, al terminar el primero de los
tres años de estudios, y primeros tenientes, á la termina-
ti!ión del tercero.
•. 5.0 L9'5 segundos tenientes de las academias de aplica-
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ción de Estado Mayor, Artillería é Ingenieros, que pasen,
á voluntad propia, ó por pérdida de curso, á las de Infan-
tería ó Caballería, perderán su empleo, y volverán á la
categoría de alférez alumno. Los expulsados de cualquier
academia perderán sus empleos.
6.° Los alféreces y oficiales alumnos, segundos tenientes
y primeros tenientes, tendrán, respectivamente, los sueldos
" que hoy disfrutan los alféreces alumnos, alféreces y tenien-
tes.
7.° Los segundos y primeros tenientes usarán las insig-
nias de los alféreces y tenientes actuales. Los alféreces
alumnos llevarán, como distintivo de su empleo, una sola
trencilla, sin estrella, en las bocamangas, suprimiéndose la
trencilla del ros .
8.° Los empleos de los cuerpos auxiliares se distingui-
rán por sus .denorninaciones especiales, y tendrán con los de
segundo teniente y primer teniente las asimilaciones que,
hasta aquí, existían con los de alférez y teniente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1890.
BERMÚDFZ REINA
Señor.....
CRUCES
9,' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha .lI8 de
mayo último, el siguiente decreto:
«En consideración á 10 solicitado por el general de bri-
gada Don José Blanco y Hernáez, y de conformidad con
10 propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden
de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el
REY Don Altonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con
'la antigüedad del díf treinta de enero del corriente año, en
que cumplió las condiciones reglamentarias.-Dado en pa-
lacio á veintiocho de mayo de mil ochocientos noventa.-
MARfA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Ber-
múdez Reina.» .
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de junio de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Conseió Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 28 de
mayo último, el siguiente decreto:
«En consideración á 10 solicitado por el general de bri-
gada Don Mariano Aldamá y Rodríguez, y de conformi-
dad con 10 propuesto por la Asamblea de la reaí y militar
Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto
Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino, Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día diez y siete de febrero del
corriente año, en que cumplió las condiciones reglamenta-
rias.c-Dado en Palacio á veintiocho de mayo de mil ochO-
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cientos noventa.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la Gue-
rra, Eduardo Bermúdez Reina,»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien~·
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de junio de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- 1
rina.
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: E~ REY (q.D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
esa Asamblea, la Placa y Cruz sencilla de la real y militar
Orden de San Hermenegildo á los jefes yoficiales del Ejér-
cito y Armada comprendidos en la siguiente relación, que
da principio con D. Diego Ollero y Carmona, y termina
con D. Balbino Blasco Hernández, con la antigüedad que,
respectivamente, se les señala, por ser las fechas en que cum-
plieron los plazos prefijados en el vigente reglamento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1890. •
EDUARDO BllRMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Inspectores generales de Infantería, Caballería y
Artillería.
Relación que se cita
i
8
9
9
9
Antigüedad
Clases NOMBRES Condecoraciones
Día Mes Año
-
~
.
. tIaca de la real y mili-1
.
Coronel de Artillería ....•.•..•••••. D. DIego Oll~ro y C~rmona . . .... tar Orden de San Her- 15 octubre ..• 1887
Coronel de Infantería " .•.•..••.•••• )) Alvaro Arias Martmez......... gild 16 agosto .•.. . 1889
. mene. o ..•..•.••.
Teniente de Infantería ..•..•..•••••• » Eleuterio Pérez Martín. .. ••••. 28 enero .•.• 1887
Capitán de Iníantería., . .• . •..•...•• » Pascual Zamora de los Santos .• 29 mayo •.... 1887
Teniente de Navío de la Armada ..... }) Aurelio de Matos y Iiménez .•• 2 junio..•.. 1888
Teniente coronel de Ejército, capitán de
» Leoncio Mas y Zaldúa .•.•.•.•. Cruz sencilla de la mis- 18 julio ..... 1888Artillería •••.•••.•.•.••..•••.••••
Teniente de Caballería.••.•••••••••• » Domingo Fernández Sánchez ... ma Orden........... 26 octubre ... 1888
Teniente de Caballería •••..••...•.•. » Joaquín Piquer Alonso .•..•.••
.3 0 diciembre. 188
Capitán de Infantería ••••.•.•....•.• » Emilio Rodríguez Sáenz .•••••• 9 febrero ••. 188
Capitán de Caballería •.••..••.•.•.•. }) Gabriel Romero Martín.••••••• 21 mayo..... 188
Capitán de Infantería.•••••••.•.••••• l) Balbino Blasco Hernández .••••
.30 julio ..... 188
I I
Madrid 4 de junio de 1890. BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, fon fecha
22 de mayo último, y, en su virtud, conceder al comandan-
te de Infantería, D. Eusebio Cabrera Carnicer, retirado
en Cariñena (Zaragoza), la pensión de 375 pesetas anuales,
anexa á la cruz sencilla de la real y militar Orden de San
Hermenegfldo, que posée; debiendo abonarse al interesado
la pensión de referencia, por la Intendencia del distrito de
Aragón, desde 1.0 de septiembre próximo pasado, como
mes siguiente al en. que ocurrió la vacante, motivada por
fallecimiento de D. Julián Jiménez Ramos, y tener la anti-
güedad de 5 de junio de 1860.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1890 •
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, son fecha
22 de mayo último) y, en su virtud, conceder al coman-
dante de Infantería, retirado en esta corte, D. Vicente
Martínez Bez-nal, la pensión de .375 pesetas anuales, anexa.
á la cruz sencilla de la real y militar Orden de San Her-
menegildo, que posée; debiendo abonarse aUnteresado.la
pensión de referencia, por la Intendencia del dísrito de
Castilla la Nueva, desde 1.0 de noviembre próximo pasado,
como mes siguiente al en que ocurrió la vacante, motivada
por fallecimiento de D. Francisco Fernández Leboreiro, y
tener la antigüedad de 9 de abril de 186,3.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 4 de junio de 1890.
EDUARDQ BERMÚDEZ REINA
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina..,
Señores Capitán general de Aragón é Inspector genera! de
Administración Militar.
. Señor Presidente del Consejo Supremo' de Guerra y
Marina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
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esa Asamble a, l a placa y cruz sencilla de la real y militar
O rden de San Hermenegil do á los jefes y oficiales del
Ejérc it o comprendidos en la siguiente relación , que da
principio con D. R amón Pastor Piñal, y termina con Don
Joaquín Elvirn Millán, con la antigüedad que, respectiva-
mente, se les señ ala, por ser las fe chas en que cu mplieron
lo s plazos prefijados en el vigente reglamento .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di os gu arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de G~erra y Ma-
rina.
Señores Insp ectores generale s de Infantería, Caballería y
Guardia Civil.
R elación que se cita
Año
1888
1888
1889
1889
1889
1890
1881
1884
1887
1889
1889
1889
1890
ANTIGÜEDAD
Con decoracione sNOMBRES
.
Clases
Capitán de Infante rí a... ••. "
Capitán de Infantería .
Capitán de Caball ería .
Comandante de Infantería .
Ca pitá n de Infa ntería .
Com and ante de Caballería .
Comanda nte de Infantería .
Capit án de Infanterí a.... ...•
Comandante de In fantería.•.
Teniente de la Guar dia Ci vil.
Coman dante de Caball erí a.. .
Teniente de In fanter ía.• •. . • .
T eniente de Caballería .
1==:======:;==
- - -----------1- - ------·-------- IDía Mes
D. Ramón P astor P iñal. •..• " ....•. '1' ( 29 Septiembre.
» Rafael Rivas Clot . • • . .. . . . . . . •. . " \ 29 Septi emb re.
» José S ánch ez Nieto • . . . . . . . .. . . . . • Placa de la r eal y militar Or-] ) 0 Septi em bre.
» Alfredo Plast;ncía Cassi~a , den de San Hermenegildo .) 30 n?,,:iem bre.
" Manue l Rodn gu ez Rodnguez '1 ' , 14 dic ie mbre.•
» Pedro Ezquerro y H ernández . •... ! 1 1.° febrero... .
» Ladislao de Vera y G arcía ..• ... .•¡ 2) agosto.• . • •
» Narciso Bartolomé H ernando . . . . . 28 ju lio . . • .. "
) Just~ Iglesias y Taboada , Cruz sen cilla de la , misma ) agosto .
» Balb in o Pascu al Legarda "j Orden 7 febrero . . • •
» Francisco Marchesi y Butler . . .. . . 17 julio .
» Gusta vo Sierra del Val... .... . .. . 30¡diciembre..
" Joa quín Elvira Mill án .••• •••••.• ' \ I 4 febrer o • • ..
Madrid 4 de junio de 1890. BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr. : S. M, el REY(q. D. g,J; y en su nombre la
REINA Regente del Reino, h a te nido ábien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
22 de mayo último, y, en eu virtud , conceder al co ronel de
Caballería, retirado en esta corte, D. José Gutiérrez Ma-
turana, marqués viudo de Medina, la pensión de 687 pes e-
t as an uales, an exa Ú la Placa de la real y militar Orden de
San Her mcuegitdo , que pos ée; deb iendo ab onarsé al intere-
sado la pensión de referencia, por la Intendencia del distr it o
de Castilla la Nueva, des de 1.0 de diciembre pr óximo pasa-
do, por acreditar la an tigüedad de I.o de marzo de 1874 Y
cubrir pensión co n arreglo á la real orden de 2 4 de abril de
1888. . .
De real orden 1.0 digo á V; E. para su conocimiento y
efec tos consi gu ien tes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 4 de junio de 1890.
sado la pensión de referencia, por la Intendencia del distrito
de Andalucía, desde 'L O de octubre próximo pasado , como
mes siguiente al en que ocurrió la vacante, motivada por
fallecimient o de D. Felipe García Rojo, y t ener la antigüe-
dad de LO de ab ril de 186).
De real or den lo tdigo á V. E. para su conocimiento y
efectos con siguie ntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán gene ral.de Andalucía é In spector general
de Administración Militar. .
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Cas tilla la Nueva é Inspector
gener al de Administración Militar. I '
-~-".~
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre
la RIllNA Regente del Reino, ha tenido á bien aprob ar la
propuesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con
fecha 22 de l.!IofIyo último, y , en su virtud, conceder al co-
mandante de la Guardia Civil, D. Francisco Jiménez
Bu en o, r eti rado en' Sevilla , la pensión de .37 5 pesetas anua-
les, anex a á la cru z sencilla de la real y milita r Orden de
San "Herm eneg ildo, que posée; d.ebiendo abonarse al íntere-
Exc mo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g .), Y en su no mbre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
propuesta que esa Asamb le a ele vó á este Mini~terio , con
fecha 2 2 de mayo últi mo, y, en su virt ud, conceder al coro-
nel del ' Cuerpo de Inválidos, Di Mateo Navascués r
Barcelona, la pensión de 687 pesetas anuales, anexa á la
Placa de la real y militar Orden de San H ermenegildo, que
posée; debiendo abonarse al interesado la pensión de refe-
ferencía, por la Intendencia del distrito de Castilla la Nueva,
desde 1.0 .de octubre próximo pasado , como mes sig uiente
al en que ocurrió la va cante, motivada por falle cimient o de
D . Pascual del Real y Caballero, y te ne r la antigüedad de
19 defebrer ode 18']4.
De real orden lo digo á V. re pa ra su conocimiento Y
© Ministerio de Defensa
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1890.
iDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva, Inspector
general de Administración Militar y Comandante ge-
neral del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
-"
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Vieja, en
21 de febrero último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
cEl Gobernador militar de Salamanca, en 15 del actual,
me dice:-En virtud de lo resuelto en real orden de 9 de
diciembre último, que V. E. se sirvió trasladarme en su
respetable comunicación de 17 del mismo mes, Sección
l.", el substituto por el reemplazo de 1880, Juan José
Román Agudo, fué destinado á la Brigada Disciplinaria
de la Isla de Cuba, y debió embarcar en el puerto de
Santander el día 20 de enero próximo pasado, para cuyo
efecto salió de esta capital el I6.-Tengo el honor de mani-
festarlo á V. E:, consecuente á su escrito de ayer, Sección
5.a, por si se sirve transcribir el mismo al Excmo. Sr. Capi-
tán general de dicha Isla, para que se recoja al interesado el
diploma de la cruz de 7'50 pesetas, que no puede usar por
la condena de presidio que ha sufrido, ya que aquí no es
posible verificarlo por el motivo indicado.-Lo que tengo el
honor de trasladar á V. E., consecuente con su escrito de
fecha j t de enero próximo pasado, La Secci6n, 2.° Nego-
cíado.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 4 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de' la Isla de Cuba.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil, licenciado, Víctor Quintana Arnáiz, en so-
licitud de relief y abono, fuera de filas, de la pensión men-
sual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar,
que le fué otorgada por real orden fecha 23 de octubre de
1879, en recompensa, de su pase al ejército de Cuba, con los
beneficios que previenen las reales órdenes de 2.3 de agosto
de 1875 y 18 de junio de 1876, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado la gracia que solicita; disponiendo que di-
cha pensión le sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Burgos, á partir de L° de abril de 1888, 6
St'a desde el día siguiente al en que obtuvo su licencia ab-
soluta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, que reside en el pueblo de Frías (Burgos).
Dios guarde á V..E. muchos años. Madrid 4 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
-- ...
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DESTINOS
1j SECCIÓN
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha ser-
vido destinar á las inmediatas órdenes del teniente general
D. José López Domínguez, que se halla en situación de
cuartel en esta corte, al teniente coronel del regimiento
Infantería de San Fernando núm. 11, D. Uhaldo Cama-
cho y Viñarro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.,E. muchos afias.
Madrid 4 de junio de 1890.
BERMÚDEZ,REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
Señores Inspectores generales de Infantería y Adminis-
tración Militar
... -
INDULTOS
6,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida parlas
confinados en el penal de San Miguel de los Reyes (Valen-
cia), Bernardo Rodríguez Suárez, Pedro Fuentes Lau-
rada, Domingo Taboada Cidré y Enrique Prieto Soto)
en súplica de indulto del resto de la pena de cuatro años de
prisi6n militar correccional, que extinguen los tres prime-
ros, y seis de la misma pena el último, en virtud de senten-
cia dictada, en 16 de mayo de 1887, por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, en causa seguida en ese distrito,
por los delitos de abandono de servicio, disparo de armas
de fuego y lesiones, siendo guardias civiles; y teniendo en
cuenta que no existe razón legal ni de equidad que haga.
acreedores á los interesados á la gracia que solicitan, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino.
de acuerdo con lo informado por dicho alto Cuerpo, en 9
de mayo último, se ha servido desestimar la petici6n de los
recurrentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos años. Ma-
drid -4- de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Valencia.
I~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado, en el penal de Alhucemas, Juan Rodríguez
Martín, en süpltca de indulto del resto de la pena de 1~
años y un día de reclusión temporal, que en ese distrito le
fué impuesta, el día 28 de agosto de 1885, por el delito de
maltrato de obra á centinela; y teniendo en cuenta el escaso
tiempo que, con relación á la condena, lleva extinguido de
la misma, y que por virtud del real decreto de 28 de junio
de 1886 (C. 1. núm. 257) obtuvo rebaja de la cuarta parte
de dicha pena, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, con presencia de lo expuesto por V. E,
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BERMÚDEZ REINA
BERMÚDEZ REINA
._.
.. -
4·- SECCIÓN
9," SECCION
LICENCIAS
MATERIAL DE INGENIEROS
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Inspectores generales de Artillería y Adminis-
tración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del segundo regimiento Divisionario de Artillería,
Don Ignacio Calvo Garchitorená, en súplica de dos me-
ses de licencia, por asuntos propios, para Calatayud y Pau
(Francia), el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á su petición, con
arreglo á lo dispuesto en los arts. 56 y 63 de las instruccio-
nes aprobadas por feal orden de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 13.z).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1890.
Excmo, Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en la penitenciaría militar de. esa Isla, Antonio
Pardo Cañete, en súplica de indulto del resto de la pena
de seis años y' un día de prisión militar mayor, que, por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, le fué impuesta, el
día 8 de julio de 1885, en causa seguida en esa Isla, por el
delito de maltrato de obra á un cabo de su escuadrón, el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino
, ,
con presencia de lo expuesto por esa Capitanía General, en
8 de febrero último, y de acuerdo con 10 informado por el
,Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de mayo pró-
ximo pasado, se ha servido desestimar la petición del re-
currente, sin perjuicio de los beneficios que puedan co-
rresponderle si estuviese comprendido en las disposiciones
favorables del real decreto de 5 de marzo último (D. O. nú-
mero 53).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REmA
BERMÚDEZ REINA
...~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en la cárcel de esa plaza, Sixto Ruiz Lázaro, en
súplica de indulto del resto de la pena de un año, tres me-
ses y tres días de arresto mayor, y de la prisión subsidiaria
que le corresponda por insolvente en la multa de I.500 pe-
setas, que, con el referido arresto, le fué impuesta por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, el día 25 de junio
de 1889, en causa seguida en ese distrito por cuatro delitos
de uso, á sabiendas, de documento falso; y teniendo en
cuentala índole del delito y los malos antecedentes del in-
teresado, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino; de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 de mayo último,
se ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1890.
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre del confinado en la cárcel de esa plaza, Felipe Es-
cudé Roxals, en súplica de indulto para éste del resto de la
pena de tres años de prisión militar correccional, que en ese
distrito le fué impuesta, el día 23 de junio de 1888, por el
delito de desobediencia; y teniendo en cuenta que recien- Señor Capitán general de Aragón.
temente se ha cgncedido amplio indulto general, cuyos be-
neficios probablemente le habrán comprendido, y que no
existen méritos para concedérsele particularmente, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
acuerdo con 10 expuesto por V. E. Y por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 31 de enero y 12. de mayo
últimos, respectivamente, se ha servido desestimar la men-
cionada peticíén, sin perjuicio de los beneficios que puedan
corresponderle si estuviese comprendido en las disposicio-
nes favorables del real decreto de 5 de marzo del añoac- Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha .z3 de
tual (D. O. núm. 53) . . . mayo próximo pasado, dando cuenta de la nueva brecha
De real orden l~ digo á V. ,E. para su. conocímiento y Iabierta por los últimos temporales ~I1JOS muelles de Cádiz,
de;nás ef~ct~s. DIOS guarde a V. E. muc~os años. Ma- é.interesando la urgencia de la reparación, para cuyas obrllS .
drid 4 de Juma de 1890 • Ipide, desde luego, la cantidad de 12.000 pesetas, el REY
BllRMÚDEZ REINA (q. D. g.), f en su 'nombre la REINA Regente del Reino, se
ha' servido disponer se aumente en el presente ejercicio la
asignación de la obra Zapata entre el flanco de San Nicolás Y
la batería de San Miguel, en la cantidad de 9.450 pesetas,
única de que, dado lo avanzado del ejercicio, puede dispo-
nerse: tomando 5.010 pesetas de las obras del campamento
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitá,.. general de Cataluña.
en 16 de octubre último, y de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de
mayo próximo pasado, se ha servido desestimar la petición
del recurrente.
De real 'orden 10 digo á .V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de junio
de 1890.
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provisional de Erlaitz, en la frontera -francesa, y 4.440 de
las de fortificación de. Chafaiinas, según propuesta eventual
que S. M. ha tenido á bien aprobar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitanes generales de las Provincias Vasconga-
das y Granada é Inspector general de Admini$tración
Militar.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. al
cursar, en 21 de abril último, el proyecto y propuesta even-
tual correspondiente para llevar á cabo, dentro del actual
ejercicio económico, algunas reparaciones que exigen las
obras de defensa del Peñón de los V élez de la Gomera, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
dejando sin efecto la mencionada propuesta eventual, se ha
servido aprobar el proyecto de las reparaciones, cuyo pre-
supuesto, importante en 4.440 pesetas, ha de ser cargo á la
dotación ordinaria del Material de Ingenieros, correspon-
diente al ejercicio económico próximo venidero.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimieuto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4- de junio de 1890.
BERMÚDEZ .REINA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Inspector general de Administración Militar.
-. -
PAGAS DE TOCAS
6,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de mayo
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Adelaida
-Ontor-ía y Pérez, viuda del capitán de Caballería, retirado,
D. Pedro Lázaro Serrano, las dos pagas de tocas á que tiene
derecho por reglamento; y cuyo importe de 300 pesetas,
duplo de las 150 que de sueldo mensual disfrutaba el cau-
sante, se abonará á la interesada por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Burgos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Conséjo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
PENSIONES
6,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n,a Maria Josefa Luengos Montecelo, en solicitud de me-
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jora de la pensión que obtuvo por real orden de 22 de ma-
yo de 1888 (D. O. núm. II3), como huérfana del teniente
coronel, retirado, D. Juan, reguláudosele por el último em-
pleo que disfrutó su citado padre; habiendo consentido la
interesada la referida resolución, y como quiera que al pre-
sente está derogada, por el real decreto de 29 de enero de
1889, la real orden de H de junio de 1888, el REY (q. D. g.),.
y en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 12 de mayo próximo pasado, se ha servido.
desestimar la referida instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nu&va.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
---
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de abril últi-.
mo, se ha servido disponer que la pensión de I,780 pese-
tas, que por real orden de 7 de mayo de 1883, fué concedi-
da á D." Guadalupe Belzunce, en concepto de viuda del
comandante de Infantería, D. Luciano Moral Ordóñez, el
cual beneficio se encuentra vacante, por haber pasado á
segundas nupcias dicha pensionista, sea transmitido á sus
hijas y del causante, D." Joaquina y D." Serafina Moral
Belzunce, á las cuales corresponde, según la legislación vi-
gente; debiendo serles abonada, por iguales partes, y mano
de su referida madre, como tutora, en las cajas de esa Isla,
á partir del .3 de febrero del año actual, que fué el en que
contrajo segundo matrimonio la referida madre de las re-
currentes, las que percibirán la pensión mientras perma-
nezcan solteras, acumulándose en la que conserve el dere-
cho la parte de la que llegue á perderlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 4
de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1,6 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Dolores Ro-
driguez Trujillo, viuda de segundas nupcias del capitán
de Infantería, D. 'Luis Martín Cabes, como comprendida en
los arts, 1.0 Y 5.0 del real decreto de 28 de octubre de 1811,
la pensión anual de 1.125 pesetas, que señala la tarifa al
folio 107 del reglamento del Montepío Militar, á familias de
comandantes; la cual-le será abonada, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, desde el 25 de marzo de 1889,
que fué el. siguiente día al del fallecimiento del causante,
é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á-Y. E. para su COl\1iocimiento' y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 4 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nuev~.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.:" El REY.(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de mayo úl-
timo, se ha servido conceder á D. a Francisca Azcona Ro-
dríguez, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Ra-
fael Navascués y Rodríguez, la pensión anual de 310 pese-
tas, que le corsesponde por el reglamento del Montepío
Militar, tarifa inserta al folio It6, con arreglo al sueldo dis-
frutado por el causante en tal situación. La referida pen-
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Navarra,
desde el 8 de febrero próximo pasado, que fué el día si-
guiente al del óbito de su marido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Navarra.
. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de mayo
último. se ha servido conceder á D." Ana Ferrater y Bo-
faruU; viuda' del coronel de Artillería, D. Amadeo Bufalá y
Vida1, la pensión anual de 1.650 pesetas, que le correspon-
de, según la tarifa al folio J07 del reglamento del Montepío
Militar; la cual se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Barcelona,
desde el 6 de enero próximo pasado, que fué el siguiente
día al del óbito del causante. .-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1890.
BERMúDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de mayo
último, se ha servido conceder á D." Gregoria Sánchez y
Qonzález, de estado viuda, y madre del teniente de Carabi-
neros, D. Eduardo Salas, la pensión anual de 470 pesetas,
que le corresponde, según lo dispuesto en el arto 8.°, capí-
tulo 8.° del reglamento del Montepío Militar; la referida
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
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Málaga, desde e14 de diciembre de 1884, que son los cinco
años de atraso que permite la vigente ley de contabilidad,
á partir de igual fecha de 1889, que es la de la instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de t 890.
BERMÚDEZ REINA
Sefior Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
eJ' •
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 de mayo úl-
timo, se ha servido conceder á n.a Engracia Suárez de la
Mata, viuda del celador de 3. a clase de Ingenieros del dis-
trito de Cuba, D. Ceferíno Iglesias Expósito, Ia pensión
anual de 470 pesetas, que le corresponde por el reglamento
del Montepío Militar, tarifa correspondiente al empleo á
que se halla asimilado el qqe el causante disfrutaba; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de Ovíedo, desde
e15 de enero próximo pasado, que fué el siguiente día al
del fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REIN.A
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
{
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 de mayo úl-
timo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 182'50
pesetas anuales, que por real orden de 21 de septiembre
de 1861, fué concedida á Eleuterio Badillo y Fernández, co-
mo padre de Ruperto, soldado, que fué, de Infantería, y que
en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicho
pensionista, sea transmitida á su esposa, madre del referido
causante, Maria Hormigos Rodríguez; á quien corres-
ponde, con arreglo á lo dispuesto en la vigente legislación;
debiendo serle abonada, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Toledo, desde el mes de julio de 1889, que
fué, según cese, la última paga que percibió su citado es-
poso, y mientras permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOS.
Madrid 4 dejunío de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.Ma-
rina.
-.-
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BERMÚDEZ REINA
. BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán .general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Suprenio de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Itiarina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
. Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con-
r' sejo Supremo de Guerra y Marina, en .3 de febrero último,
¡ ha tenido á ~ien disponer se expida el retiro al capitán de
. Infantería, D. José Collado García, asignándole, en defi-
nitiva, los 78 céntimos del sueldo de su empleo, 6 sean 195
pesetas; la cual cantidad, con .el aumento de dos escudos
por uno, asciende á .390 pesetas, que habrán de satisfacér-
sele, por las cajas de la Isla de Cuba, mientras permanezca
residiendo en la misma, á partir del .31 de enero último,
fecha en que fué baja en activo.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1890.
( mo, ha tenido á bien acceder á la mejora de retiro solicita-
; da por el teniente ' coronel D. Fortunato Bover Sociats
.~ . de la Camba, como comprendido en el caso .3.° del artícu-
: lo 1.° de la real orden de 28 de septiembre de 1858, asig-
n ándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, con el
aumento de peso fuerte por escudo, ó sea en la entidad de
810 pesetas al mes; que habrán de satísfacérsele, por las
cajas de la Isla de Cuba, á partir del l.'! de junio de 1889, en
que causó alta en la nómina de retirados, previa deducción
del sueldo y aumento de tercio que desde la misma fecha
ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
RETIROS
5·' SECCIÓN
6.' SECCION'
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de enero últi-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.3 de enero últi-
mo, ha tenido á bien acceder á la mejora de retiro que soli-
cita el coronel D. José Villanoba Pérez de Pomar, conce-
diéndole con arreglo á 10 dispuesto en el arto 25 de la ley de
presupuestos de Cuba de 1.3 de julio de 1885 y reales órde-
nes de 26 de marzo de 1887 CC. 1. núm , 1.35),26 de abril y
21 de mayo de 1889 (C. 1. n úms. 170 y 210), el aumento
de una tercera parte en el sueldo de 517'50 pesetas al mes,
que se le asignó por real orden de 19 de agosto de 1885,
confirmada por otra de 14 de octubre siguiente, ó sea en la
entidad de 172'50 pesetas, que .habrán de satísfacérse]e, pOÍ'
las cajas de la Isla de Cuba, á partir del L° de septiembre
de 1885, en que causó baja en activo, y una vez que ha pro-
movido su reclamación con posterioridad á la publicación
de la ley de 29 de junio de 1888.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1890'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Francisca Vázquez Bermejo, viuda del comandan-
te, que fué, de Infantería, D. Felipe Adrados Mayo, en so-
licitud de abono de la mejora del tercio de sueldo de retiro
que dejó de percibir su difunto esposó, el REY (q, D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, en 15 de marzo último, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, aumentando al sueldo asignado al . mencionado
BERMÚDEZ REINA . comandante por reales órdenes de 14 de julio y 26 de agos-
~ l to de 1886, en una. tercera parte, como comprendido en
Señor Capitán general de Aragón. ¡' l a ley de presupuestos de Cuba de 1.3 de julio de 1885
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma· I (C. 1. nÚ,m. 295) Y, en la real or~en de 26 de marzo de 1887
rinay Capitán general de la Isla de Cuba. ¡ (C. 1. num, 135),·0 sea en la entidad de 120 pesetas al mes,
1
1
que habrán de satisfacerse, por las cajas de Filip~lM~ á los
..-...,. .._ que resulten ser los legítimos herederos del causante, des-
o de 1.° de agosto del repetido año 1886, en que causó alta
! en la nómina de retirados, hasta el 2.3 de enero de 1888, en
que ocurrió su fallecimiento.
.De real orden lo digo á V.. E. para su conucimiento y
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
oficio de 26 del mes próximo pasado, y considerando que,
con arreglo al párrafo 2. ° del art. 34 de la vigente ley de
reclutamiento, los mozos residentes en las provincias de Ul-
tramar, cuando les corresponda ingresar en el servicio de
las armas, deben prestarlo en el Ejército de la provincia en
que residan; teniendo en cuenta que la concesión que otor-
ga el arto 3.° adicional de la misma ley, no debe redundar
en perjuicio de tercero, lo que ocurriría si el certificado de
encontrarse un individuo en esta última situación, no cau-
sara los mismos efectos que produce el que se cita en el pá- !
rrafo 2.° del arto 34, ya mencionado, el REY (q. D. g.), Y en ¡
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido resol-
ver que los reclutas José Míguez Pichol y Francisco Am-
sedo Garrido, vuelvan á ser alta en el cuerpo de la Penín-
sula en que les corresponda servir, y baja en el contingente
de Ultramar, de la zona de Vigo.
De real orden lo digo á V. E. para su conociraiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid j de junio .de 1890.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, y Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.; En vista de la instancia promovida por el
maestro armero del primer batallón del regimiento In-
fantería de Burgos núm. ,6, Vicente Tornel." Belmonte,
en solicitud de su retiro para Logrofio, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina', en so de marzo último, ha tenido á bien acceder á la
expresada solicitud; disponiendo que el referido maestro
armero sea baja en activo, por fin del presente mes, expi-
diéndosele el retiro con arreglo á lo dispuesto en el regla-
mento de armeros y silleros de s9 de junio de 1876, y ley
de retiros de s de julio de 1865; asignándole los 60 cénti-
mos del sueldo señalado á los de su clase, ó sean 51 pesetas
al mes, que-habrán de satísfacérsele por la Delegación de
Hacienda de Logroño. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1890.
BERUÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de' Infantería.
.... -
SUPERNUMERARIOS
4,· SECCION
Excmo. Sr.r En vista de la instancia promovida por el
comandante excedente D. Félix. Millán Fernández, solici-
tando pasar á la situación de supernumerario, por el térmi-
no de un año, con residencia en Valencia de Don Juan, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha -tenído á bien acceder á su petición, en virtud de lo
dispuesto en los arts. 1.0, 5.o y 6. o de la real orden circular
de 5 de agosto de 1889 (C. 1. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1890. •
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja é Inspector
general de Administración Militar.
..-
ZONAS POLÉMICAS
9.· SECCION
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E, al cur-
sar la instancia de D. Pedro Rey, en la que solicita .per-
miso para hacer obras en una finca de su propiedad, situa-
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da en la ,." zona de la plaza del Ferrol, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
conceder el indicado permiso, siempre que la obra se eje-
cute conforme al plano unido á la instancia del recurrente,
y quede sujeta, en todo tiempo, á las prescripciones de la
legislación vigente sobre edificaciones en las zonas polé-
micas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. al cur-
sar, en 12 de mayo próximo pasado, la instancia promovida
por D." Manuela Moreira, en súplica de permiso para eje.
cutar obras. de reparación y reforma, en una finca que po-
sée, en la 3.a zona de la plaza del Ferrol, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
conceder el indicado permiso, siempre que las dichas obras
se ejecuten con arreglo al plano unido á la instancia de la
recurreate, y queden, en todo tiempo, sujetas á las pres-
cripciones generales de la legislación vigente sobre cons-
trucciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1890.
BERUÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 12
de mayo último, al cursar la instancia promovida por Don
Francisco Castro, en solicitud de permiso para construir
dos barracones de madera en el barrio de la Rochapea, de esa
plaza, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido conceder el indicado permiso,
siempre que las obras se.ejecuten conforme al plano unido
á la instancia del recurrente, y queden sujetas, en todo
tiempo, á las prescripciones de la vigente legislación sobre
edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1890. '
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Navarra. .....
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES -
LICENCIAS
INSPECCIÓN GÉNERAL DE ADMINISTRACION MILITAR
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me confie~en
las reales instrucciones de 16 de marzo de 1885, he tenIdo
por conveniente conceder un mes de licencia, por asuntoS
propios, para Pollensa (Mallorca), al oficial segundo del
D. O. NUM. 126 ~ JUNIO I8c)o
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,
cuerpo, D. Luis Martorell y Juan, que presta sus servicios
en esa Intervención General.
Lo digo á V. E. en contestación á su escrito de 26 de
mayo último, para su conocimiento y el del interesado.
DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de junio
de 1890.
J. Sanchí{
Excmo. Señor Interventor general militar.
Excmos. Señores Capitanes generales é Intendentes de Cas-
tilla la Nueva é Islas Baleares.
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me confieren
las reales instrucciones de 16 de marzo de 1885, he tenido
por conveniente conceder un mes de licencia, por asuntos
propios, para Cifuentes (Guadalajara), al oficial segundo
D. José Casenave y Pérez, que presta sus servicios en esa
Intervención General.
Lo digo á V. E. en contestación á su escrito de 28 de
mayo último, para su conocimiento y el del interesado.
Dios guarde á V.-E. muchos años. Madrid 3 de junio
de 1890'
J: Sanchí{
Excmo. Señor Interventor general militar.
Excmos, Señores Capitán general é Intendente de Castilla
la Nueva.
•••
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VACANTES
INSPECCIÓN GENERAL DEARTILLERíA
Circular, Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de te-
niente de Artillería en el distrito de Cuba, ocasionada por
haber pasado al de Filipinas, con ascenso, D. Felipe Cres-
po y Lara, que la ocupaba, según real orden de 30 de mayo
proximo pasado (D. O. núm. 122); y debiendo cubrirse con
arreglo á las bases que establece la ley de 19 de julio último
(C. 1. núm. 344), se servirá V. E. disponer llegue á cono-
cimiento de los tenientes que prestan servicio á sus órdenes,
á fin de que los que la soliciten formulen sus instancias,
que cursará V. E. á este centro, antes del día 30 del actual.
Respecto á los que sirven actualmente en Ultramar y de-
seen ocupar dicha vacante, deberán atenerse á 10 resuelto
en reales órdenes de 30 de julio de 1889 (C. 1. nüms. 353,
334 y 355)·
Madrid 7 de junio de 1890'
Burgos.
Excmos, Señores Comandantes generales Subinspectores
de Artillería de los distritos y Señores Comandante
exento de Ceuta y Director de la Acaden).ia de Apli-
cación.
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS E~ VI~NTA EN VL DVPOSfTO {lE LA GUEPRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas las de signos convencionales y las que com-
prenden Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio 'de 2'50
pesetas cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas , reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. Elprecio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes:.Mañaria.- Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Izartea.- Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.i--Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla de Treuiño, -Chelva.-Berga
(bis).-Castelljullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte Esquineae-e-Sas» Estéban de Bas.-
Valle de Galdames.-Besalú y Elgueta. .
También' se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año actual, de las armas y
cuerpos que á continuación se expresan:
Injantería.-Escalas activa y del cuerpo de Estado Mayor de Plazas. • • • • •• 2'50 pesetas.
Idem.-Escalas de reserva y de reserva gratuita. • . . . . • . • • . • • • . . • . • .• ¡'50 ,.
Caballería.-Escalas activa, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso.
res de Equitación , ..
Cuerpo de Artillería. . • • . . . • • . . • . • . . • . . . . . . . • . . . . • . . • • • . • . .
Idem de Inleltieros. . . • • . . . . . . . • • . . . . . . . . • . • . • • • . • . . . . • . • . .
ldem de Estado Mayor del Ejército . . . . . . . • . . . . . . . . • . • . . r. .
Idem A uxiliar de Ofj¡.¡j»as Militares . . . . . • . • . • . • . • . • • . . • • . • . . . • . •
1deIn Jurídico Militar. . . . . . . • . • . . • . . • . • • • • . • • • . . • . . • . . • • . . .
Ptas.Cts,
x'oo Il
x'oo Il
¡'OO II
0'25 »
0'5 0 Il
o'So Il
ptas.Cts.
-
TÁGt'/(1AS lJF. Il'U·ANTF.llfA,AI>RODADAS POR nF.AL DECRETO DES DE JULIO DE 1881
Inslrnoolón del recluta '" .oo ' ..oo'......... ?:~~
I!lom de secció~ y compañia , ' , . , . . . . . . . 2'00
Idem de lJulallon " ·······.· oo ,. .. . .. .. 2'110
ldem de brigada ó regimiento , ' .
(1) Corresponden á los tomos n, 1I~ IV, V YVI de la Historia de la Guerra
de la Independencia, que publica el Excmo, Sr. General D. José Góme l
Arteche; los pedidos se sirven en este Depósito. .
Mapa Itinerario militar de España (hoja) , .
_ 1
Idem mural de Espana y Portugal, escala, ifci5:OOij ., •.....••...
Idem de Italia '1 1
Idem de Francia , .. 'v: , '" Escala UJOO.OOO
Idem de la Turquía Euro, ea ..
Idem de la íd. Asiática, escala, i8~.OOO .',' , .
Idem de Egipto, escala, OOO~OOO •••••••..•.•••••••••••••••••••
1Idem de Burgos, escala, 2oO:OOi) •.. •.. .. .. . . .
, 1
Idero de Espafla y portugal, escala, 1.500:000 1881 .
Mapa itinerario de las Provincias vasconga-
d,!l.s y Navarra .
¡dem id., de íd., íd., íd., estampado en tela.
Idem íd., de Cataluñn.. .. . .
Idem id., de Andalucía .
Idem id.. de íd., en tela........... . J
Idem id., de Granada............ E ala
ldem íd., de id'!, en tela oo...... ... ~sc< , floó~ii06
Idem íd., de Extremadura .
Idem íd.; de Valencia .
Idem íd., de Burgos.: .
Idem id., de Aragón ..
Idem íd., de Castilla la Vieja .
Idem id., de Galleta , .
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2'1:10
12'1:10
. 3'00
1:1'00
10'00
3'00
1'00
7'00
2'00
2'00
3'00
2'00
2'00
3'00
2'00
S'(X)
l'tiO
3'00
, ll'OO
ll'oo
3'00
ll'OO
Mapa de Castilla la Nueva (lll hojas) 200~000 .
Plano de Burgos ~
Idem de Badajoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Idem de Zaragoza _. . . . . . . . scala, - _v.
Idem de Pamplona , . . . ' f:l.OOO
Idem de Málaga , J
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, ooo~ooo .
Atlas de la guerra, de África ;
Idem de la de la Independencia, L' entrega. j
Idem íd., ll," íd .
Idem id., 3," id. . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . (1)
Idem íd., 4,' id ..
Idem'íd., ü" íd ""
Itinerario de Burgos, en un tomo , .
ídem de las Provincias Vascongadas, en id'. .
Holación do los 11l1lltOS do etapa en las marchas ordinarias de
las tropas " . . . . . . . . .. . " , .
3'00
2'00
ll'I:IO
~'oo
2'00
3'00
•W'OO
25'00
6'00
6'00
2'00
4'00
6'00'
5'00
5'00
~,'OO
